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MINISTERIO DE LA GUERRA
, ....... ::c:e ec _~_ i 54
ldemos», escrita por el comandante de Infa.ntería.D. Teodoro Fex;nández ~e Cuevas "f"o de Ramón, yque con instnncla del mIsmo, en Bohcltud de recom-pensa, cu.:mó a este Ministerio el jefe de la ~ción
de Ajustes y liquidaci6n de los cuerpos disueltos
del Ejército, en 25 de mano úLtimo, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con 10 propuesto por
la. Junta de secretaria de este Dep¡.ctam.ento, y
oor resolución de 12 del ;u:tual, ha tenido a bien
conceder ql citado comandante la cruz de sego.nda.
c1:lBe del Méxito Militar con diBtintivo blanco, como
comprendido en el caso cuarto del artículo 18 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. pLm su conocimien-
to y demás efe~Coe. Díos guarde :lo f'. E. mo<!holl




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha; tenido a bie~
nombra.r ayudante de campo del General de la pr!-
mero. brigada. de la décima. divilli6n D. Ma.nuel Yut1n
Sedeñ'o, al capitán de Infantería D. Angel G?w;á.l~z
Ga1indo, que &Ct~ente le ~al1a en situacIón de
excede~te en la pnmera. reglón. . .
Dc reoJ .orden lo digo &. V. E. para. IIU conOCImIen-
to y efectos consigulente8. Dios gua.rde a V. E. m:u-
chos afiOll. Madrid 17 de octubre de 1916.
LuQUJ
Señores Capitanes generale. d'c 1& primera y quinta
regiones. '
Sel'lor Interventor civil de Guerm '1 Marlna y del
Protectomdo en Mal'nlecoe.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de 1& obra titulada. ;cR.om.n.n-
cero del Gran Capitán D. Gonzalo Fernández de
Córdooo», eecnl.:l. por cl capellá.n aegundo del co;er-
po eclesiá.'ltico del Ejército Do José Molero "OJllB,
y que con inst.°lOd:1 elel mismo, ~n. sol!citod de
recompenso. Clll'!!Ó \ o E. a. este 'MIDlSteriO en 28
de Ill."l.1'Z0 último. el l'..ev (qo D. g.), de acuel'd.o
con 10 propuesto por ,a .Tunta. de secretaría de este
DeJBrtamento ). por resolución de 12 del actua.l,
ha tenid& • __ .nlwder al citado capellá.n, Una.
mención hODOrífiro. como oom}llQl6lo en el &l't.í-
culo 16 del reglamento de recompe~ en tiempo
de plzo ,
De rooJ orden lo ~o &. V. E. para. lJt1 conocimien-
to T demAa e~toe. Thba guanle &. '"Y. E. mocfloll
añoS. Vadrid 16 de octubre de 19M.
I;UQU&
Señor Capitán generoJ de la. primera regi6n.
Excmo. Sr.: En rista de la obra titulada «El
cuerpo de ven en los princi~es Ejércitos mo-
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I1UQn
Sefior Capitán general de la. prim.era. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con(ormidad
oon 10 propue.to por 1M. Junta de Secreta.ríal. de
e.te Mini.terlo y por l'eIolució. de 12 del 8oCtuaJ,
ha tenido a bien oonceder aJ oe.pitán de ArtillerÚII
D. Franci.co Alvarez de Cienfuegos '1 Cobotl¡.autor
y tmductor respectivamente de1ae obnY Ul&hón,
TIMe navo.l o.mnza.da.» y «Alemania y. la. ~6rim&.
guerra», la. cruz de prImera. clue del Mérit:o Milita r
con distintivo blanco, pensionada. con ellO por 100
del suel_o de su actual empleo, hasta. s'l1 MCenso al
inmediato", por los méritos que se detallan en el
informe que Óo continuación se inaerla y COn arreglo
o. 1'l1l disposiciones !\ue en el mismo se mencionan.
De reoJ orden Jo dIgo a. Vo E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añoso ,Madrid ti de octubre de 1916.
I.vour
Señor capitán general de 1& segunda región.
•Señor Interventor e ivil de Guerra y IHa.riu y del
Protiectomdo en !llfarruecoa.
Ministerio de la Ouerra.-Sabsettdarla.-Excmo. Sr.: In
capitln de Artinerfa D. Francisco A1varez de Cienfuqos y
Cobos, solicita recompenu por haber escrito la obra cMahón:
Base naval avanzada. y traducido a nuestro idioma la dd Re-
neral aJemfn, Federico Yon Bcmhardi, titulada cAlemanl. y
la próxima gucrra•.-Ambos trabajos son dignos de todo elo-
gio y revelaD en el autor gran competencia y mucho amor al
estudio de las ciencias militares. El titulo de la primera u-
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presa ya de por si la importancia capital que encierra la ma-
teria de que trata; en ella se detalla minuciosamente el valor
militar, bajo todos aspectos, del puerto de Mahón, reconocido
siempre por propios y extraños, y con relación a su privile-
giada situación en el Meditern1neo, demuestra plenamente
que constituye un puerto inmejorable para establecer una
base naval avanzada de grandísima importancia para España.
Partiendo de esta afirmación, el autor hace un minucioso es-
tudio de las defensas y armamentos de que hoy disponen las
Islas Baleares y de los que deben proveerse a dicho puerto,
detallando las condiciones y eficacia de las armas utilizadas
hasta hoy. con tal objeto, para determinar. finalmente, cuales
deben instalarse y los medIOS de defensa con que debe contar
para cumplir satisfactoriamente aquel cometido. todo lo cual
expone por medio de un proyecto de organización definitiva
de aquellas islas, que resulta un estudio concienzudo del
asunto, en el que el capit~n Alvarez Cienfuegos da nuevas
pruebas de sus profwldos conocimientos en la materias, de-
mostradas ya en diferentes ocasiones, como se patentiza en
su brillante hoja de servicios.-Por lo que respecta a la obra
del general Von Bernbardi, titulada «Alemania y la próxima
guerra-, innecesario resulta encarecer en este lugar el acierto
que ha tenido el capitán, objeto de este informe, para elegir
una obra de indiscutible actualidad y traducirla al castellano;
pues aparte las ideas filosóficas y políticas que contiene,
trata extensamente la ciencia militar en todos sus aspectos:
social, potltica, extrat~ca, historia, arte de las armas y su •
-empleo cte., etc.; obra de gran importancia, bien conocida,
<:omo su autor, con motivo del conflicto europeo por él vati-
cinado y que constituye boy la preocupación, la ansiedad y
el espanto del mundo.-Este capitán, que por sus propios
m&itossiempre se ha distinguido, cuenta mh de 19 años de
efectivos servicios con muy buena conceptuación y se halla
en posesión de las siguientes condecoraciones: Dos cruces
de primera clase del Merito Militar con distintivo blanco,
pensionadas con ellO por 100 del sueldo de su actual em-
pIco, hasta su ascenso al inmediato, por las obras de que es
autor, tituladas: .La Artilleria en la defensa móvil de la Isla de
Menorca- y .El artillado de las bases navalest, habiendo sido
esta última declarada de utilidad para la Marina por real or-
den de 7 de junio de 1913 y premIada con la Cruz de prime-
ra clase del Mérito Naval; Cruz de igual clase del Mérito
~iUtar con distintivo blanco y pasador de Industria Militar,
y Medalla conmemorativa de la jura de S. M. el Rey D. Al-
fonso XlII.-Por todo lo expuesto, la Junta de Secretaría,
reconociendo como extraordsnaria la labor realizada por el
capit~n mencionado, y teniendo en cuenta las excelentes cua-
lidades que le adornan, acordó, por unanimidad, proponer se
le conceda la Cruz de primera clase del Mérito Mihtar con dis-
tintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, como co~pren-
dido en los casos 1.0 del art. 18 y 1\.0 del 19, del vIgente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E., nO obs-
tante, resolverá lo más acertado.-EI Subsecretario, Gonzalo
CalVlljal.
Madrid 17 .de octubre de 1916.-Luque.
•••
KATlUllONl08
b~ Sr.: Accediendo a lo solicitado por ~1
'dlpitán de Infantería. D. Floriacn Hue~ ~,
con destino en la caja. de rectuta. de M~tri.l num.- 3a,
'el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mforma.do :wr.~ Qonaejo Supremo en 3 del mes actaaJ,.1I6 ~
~ido concederle licencia parci: oonta8er matrimODJo
oon D.a Clotilide O1os Y Sa4mario.. • .
. De re6l orden 10 digo a.' .V". R. JSl' lIU conocMJUeD.-
f.o demú efectos· Dios goarde__~ V. R. muchos
del (Madrid 17 de <><*lbre de 1916-
ACJ8SIIiH I;UQU&
8ell.or Presidentie d.e1 CoDBejo Supremo de Gllen1lí 1
lfarina·
~or OapitA.n general de 1& aegunda región.
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VUELTAS AL 8ltRVlOIO
Excmo. Sr.: En nata. del escrito que dirigió V. E.
a. est.e lfinisterio en 30 de septiembre últ.imo, l)Q,l'-
ticipando que del reconocimiento Iacultativo prac-
ticado en el comandante de lnf.a.nt.eria. D. Ma.nuel
Novo Rozas, de reemplazo en esa región como he-
rido en campaña, ha reault.ado ~ue dicho jefe 8e
encuentra restablecido r en condiciones de d€l9em-
peñar la misión propia de su empleo, el Rey (que
Dioe guarde) se ha servido disponer la vuelta al
aervicio activo del inte~o, el cuaJ continuará.
de reemplazo con sueldo entero hasta que obtenga
destino, para lo que tendrá preferencia, ;::oiÚorme
previene la regla 4.- del artículo 48 de las instruc-
ciones a.probadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. nÚID. 101).
De real orden )0 digo aY. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroc..30. V. E. mllchoe
aDos. Madrid 17 de oct.ubre de 1916.
LUQUK
Señor Capitán 'general de la. cuartA región.





Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 lolicitado por el
oo.pitán de Caballería. D. J08é Gonzá.lez eam.6, ~on
destinú en el Estado Mayor Central del EJérclt.o,
como piloto aviador, el Rey (~. D. g.), de a,Cllerdo
con lo informado por eae ConseJ~ Supremo en 12 del
mes Bdua1, ae ha. servido concederle licencia. ¡ara.
contraer matrimonio coa D" (Maña, de la Luz CdAl90\a.
y Pkez. .
De real orden 10 digo ea V. E. pe.za au conocimIen·
to y demú efectos. Dio. swu-de & V. E. mucb08
anoa. 'Madr.id 17 de octubre de 1.16.
AOUSTfN LUQtYz
señor Presidente del COMejo Saprcmo de Guerra; y
IMnrlna..
Señores General Jefe del HIItBdoMayor Cent~





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-.) h", tenido a bien
conceder el 88OODllO a. la. cate{;oro de herradores
de primera., a los forjadores y : .. ' :,." ·1e t~g:~-.
dilo que se expresa.n en la. : .~ r'~ 3;t'lOU,
que da principio ~on PrudenclO Cas'¡-o ~f~hlCadO
y termina con Bexugno Tomás Herr~rro. ~lgnandoles
en 8U nue\'o empleo la antigüedad del día 1.0 del
actual. . ••
De real orden lo digl> a. V. E. paza su oonocumen~
to y demáB efectos. Dios~... V. E. muchoa
añoe. Madrid 17 de octubre de 1'16.
~
Señoree Capitanes generales de 1IIl primera. y octa.Ta
regiones ,. General en Jefe del Ejército de EspaDa.
en Afri$, ,
Seiior Inte",en~r civil de Gaena y ll~ .1 del
Protectomdo en Marruec08.
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Prudencio Castro Ma.chicado, forjador, del quinto re-
gimiento montado de Artillería..
J08é Paredes Novoa, forjador, del tercer regimiento
Artillería. de Montaíia.-
Benigno Tomás Herrero, herrador, de la comandancia.
de Artillería. de Melilla.
;Madrid 17 de octubre de 1916.-Luque.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este MinisteriQ en 1.0 de septiembre último, pro-
movida por el sargento del regimiento de Artillería.
a caballo, 4.0 de campa.iia ElíaB Bernal González,
acogido a. 108 beneficios de la ley de 1.0 de junio
de 1908 (U. L. nÚID.. 97), en súplica de que s610 se
le deduzcan los ocho meses y veinte días que es-
tuvo en situaci6n de licencia ilimitada por exceso
de fuerza, para. completar loe doce años de servicios
que, con el fin de poder optar al aacenso & segundo
teniente de la eecaJa de reserva retribuida, pre-
fila- al articulo 1.a de la mencionada. ley, y te-
niendo en cuenta que el articulo 1.a de 1& real orden
circular de 2 de 1Jl&I'ZO de 1894- (C. L. n6m. 56),
previene que la. situaci6n de licencia ilimitada ee
análoga. a la temponlo1 que por cualquier concepto
se diflfru te, y ~ue, TJ!lr lo tanto, 108 sargentos Y
cabos en dicha SItuacIón no pierden al voLver 80 filas
1& antigüedad en eus empleos, circunstancia. ~ue
("oncurre en el interesado, por haberle !lido concedIda.
1& vuelm. a fila.s en dichas condiciones, no debe
considerarse como interrupción en el servicio el
tiempo que perma.neció en dicha situaci6n. y como
el recurrente raune ademA8 las condiciones de tiempo
de servicio y efectividad en el empleo de Il8J'gento
preceptuadas en el articulo 1.a de 1& precitado. ley
de 1.0 de junio de 1908 (C. L. núm:. 97), el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a. bien concedec1e ingreso
en la. clase especial de preparaci6n para. el ascenso
o. segundo t.eniente de In eecaJ& de reserva. ret.ri·
burdo., tod.1. vez que existen vaca.ntes por cubrir.
De rElOJ orden lo digo a V. E. pura. IU conocimien·
to y demé.s efectOll. Dios guarde n. V. E. muchos
años. Madrid 17 de octubre de 1918.
LUQlJE
Seflor Q¡.pitAn generaJ de 1& primera. región.
mUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido III ins-
tancia dcl soldado de Artillerfa, licenciado, Antonio
MoraJcs Roldán, en solicitud de que se le conceda.
el retiro que le corresponda,. por haber quedado
inútil a consecuencia. de un accidellt~ fortuito en
acto del servicio, y resultanao que no está justi-
fioodo en la E'nfermeda.d que padece se&. conse-
cuencia de acto alguno determinado del servicio,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf~rmado por
el Consejo Supremo de Guerra y ManDa. en 28
de septiembre próximo p863do, se ha. servido deses-
t.i:ma.r la petición del recurrente por carecer de
derocho a lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y 'demás éfoctos. Dios gaaroe. a V. E. muchos
añ08. Madrid 16 de octubre. de 1916.
'LUQUE
Señor Genenlo1 en Jefe del Ejército de Espa.ii& en
Afrie&.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm. y
Marina.
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MABSTB08 ABMJm08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a; bien
nombrar maestros armeros. del Ejército a. los a.lumnOlJ
aprobados en la Escuela de aprendices afecta. a. la.
iábrica de armas de <hiedo, q,u& se expresan en la.
siguiente relación, que da. pnncipio con Guillermo
Fernández Fernández y termiua con Se1ustiano Ro-
drig'o Iglesias, por ser los más antiguos de ~ ~­
cala, asignándoles en su nuevo empleo 1& antigue-
dad de esta fecha.. .
De real orden lo digo a. V. E. pEU'& su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. !Madrid 17 de oct.ubre de 1916.
I:uQUZ
Señor capitán general de 1& séptimA regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en iManuecoe.




Madrid 17 de octubre de 1916.-Loque.
BlCT1R08
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro ~ ~ovia a.1 teniente ~oronel
oel regimiento de ArtilJedá. pesa.da. D. PláCldo Al·
varcz de la Tejera. y Jove, por' haber cumplido
la edad para. obtenerlo el día 9 del ~tua.l; dis·
poniendo, aJ propio tiempo,. que por fm del C~
rriente mes sea dado de ooJ& en el arma. 3. que
pertcnece. sin perjuicio del s.eña.hmiento que le
~ en su día el Consejo 8uFremo de Guerra. y
:Ma.rina.
De real orden ]0 digo a V. E. pum. eu conocimien·
to y demá.s efectos. Diol! ~e _a V. E. muche.
aftoa. !Madrid 11 de octubre de 1916.
LUQUE
Sefior OLpitAn general de la. primer& región.
Sel'lores Preeidl'nte d<>l COMe jo S\~premo de Guerra
y Marina e Interventor civil do Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
21 de septiembre próximo puaodo, el Rey (q. D.g.)
ha. tenido a bien aprobar una. propuesta. eventual de
los cSen'Ícios de lIutenieros», (eap. 13, articulo úni-
co, sección cuarta. <fel vigente pr~upuesto), ~r la
cual se asignan a 1& Comandancl3. de Ingemeros
de Menorca. G.513 peaetas, con destino a 1& cons-
trucción de la. cEscuela y pabe1l6n p8l& maestro
en la. fortaleza. de Isabel lb (núm. 335 del L. de
C. e J.), obteniéndose la. referida. ca.ntidad. ha.cien-
do baja. de 5.500 peeetaB en 10 concedido a.ctuaJ:-
mente a. la misma. Coma.ndancia. ¡n.ra. cCuartel de
Alfonso XIII en Ja, ciudadelv (n6m. 279), y de
1.013 pesetM, en lo concedido también a la misma.
Comandancia pa.rn cInstnlación de filtros en edi~
ficiós milita.res» (núm. 319).
De renJ orden lo digo a V. E. p!LT& su conocimien-
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to Y demás eCectoe. DiOll guazde &; V. E. muchos
dos. !lfadrid 16 de octubre de 1916.
Señor CapiUín general de Baleares.
Señores Intendente ~';raJ militar e Interventor





•Excmo. Sr.; El Rey (q. D. ~.) se ha servido
aprobar la8 comisiones de que V. E. dió cuenta
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o. O. núm. 235
a este 'Ministerio en 13 del mes ~tU801, dellempeñad&ll
en los meses de mayo, junio y agosto últimos por
el personal comprendido en la relaci6n que a con-
tinuad6n se inserta, que comienza con D. José
Arias Berges y concluye con D. Alfonso Gutiérrez
de In. Higuera, declarándola.8 indemnizables con los
beneficios que señaJan los artículos del reglamento
que en la. misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Di08 guarde a V. E. much06
años. :Madrid 30 de septiembre de 1916.
Señor Capitán general de ],a. sexta r~gi6n.
Señor Interventor civil de Guerra "1 'Harina y del
Protectorado en Harruecos.
R,1ui4" qu SI el/a
~·"I~ !l• .cBA. 1: P, I l Id i PONTO
..... ¡Mea lO. qUI prlllc1pllo In qUI &ermlnlo I aOlI.rpGl I 01.... I .0••••• 1 =l! .... d ondl tuyo lulW I_=:rortdlo ~:r)(~ I~: j~l~ ~&~ lo~ NII.1Dda 110-..160. . St:.7
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1916 31 agosto 1916
19 16 31 id~m . 19 16
1916 a6 ídem. 1916
19 16 31 idem. 19 1E
1916 )1 id~m . 1916
19 16 Ilidem. 19 1E
19161 r1idcm .11916
"'~ 'rd,m. '.,'
191 as idem. 1916
19 16 31 idem.• 191e
19 16 3 idem. 19 16
1916 4 idem. 1916
19'6 30 idem. 1916
1916 30 idem. 191e
1916 30 ídem. 1916
1916 31 idem . 1916
19 16 31 idem. 1916
1916 31 idem: 1916
1916 31 idem '1191~








28pdem '119161 a81idl'0l .
:!8,idem 19.6 28 idem •
MES nE JUNIO DE 1916
Interventor .10. Valeriaao Boech SADc:beL•••1.0 y IIllBllf'IOS .IV.rios puntos de IHeridn .IIRevista de Inspección. IOSI
establecimientos de la
regi6n •..•••.•••.•.
Idem "•. ",,". "",," "" Otro"."" ...
Idem • . • • •• • •• • • ••• •• 2.· teniente .
Reg. Cal. Talaven, 15.0 Caplti
de Cab.-"""........ n ••.••
Idem •• • • •• •• • •• •• . •. l ••r teniente.
Idem •••••••••••.•••• ,.0 teniente.•
Idem .1 ••• l ••••• I l. ti Otro •••••.
Idtm . •• ... • • • . • • •• • •• I .•r teniente.
Intervención •••••••
l." re,. Zapadores mi- Capit4n .•.••
Il.dorea.• """"""".,, •
latendeaci lO Oficial 2. o ..
Reg.lnf.' Andaluda, S2. t." ~eDlent •.
Idem Id. GareUaDo, 43. C.pitAn.. •.
Re¡. Inf.' SlclJlI, 7· .••IMl!dico 1.0 "1 )Antonio Tapia llaqaeda .••• 10 Y1 • Sebas-
titn•••.• Irún .•••o •••••••••• o •••••• Reconocer un soldado .••.
Sanld.d ml11tar•••••.• Otro •.•••••• Juan LUiaSu.bijaaa. •••••••• dem .••• llldem .•••..•.. , ..•••... .Illdem •.•..••• o ••• o •••••
MES pE AGOSTO DE 1916
Re,. Inf.a Sicllla, 7· ••• Capltin •••.• O. Enrique TolDÚ Laque ••••• 10 Y11 " Sebas- l' .. .
tiio •.•• Torrelavega ••..• o •••••••• !Aslsltr al concurso tiro •..
Idem............... l." teniente. ) res4s Pl!res peaamarfa•••.•• 10 Y11 Idem •• ;. Idem••••.••••.. , .•.•.•.1Idem .••.•.••••..•..••..
Idea id. Gulpdacoa, 53 Capittn.. • •• • Alteel Guti&rea Cela,. .... 10 Y II~itOria .• Idem .•.. o •••••••••••••• ' Idem ...•...••••...•..•.
ldem id. Valencll, 23 .• Otro. •...• • Julio Cauro del ROIano•••• 10 Y11 ntander Idem. • . . . •• • ••• , •••••.• : Idem ••.••••••••••.••.•.
Idem lO lO .. lO Otro. • Manu",l Toledo Coca.. . •••. lO Y 11 (dem Idem. .. ·Irlem .. ..
bloa rechn. Santander. I..r teniente.• Gabloo Casado Alvares..... 24 dem ...• Idem Omducir I:audafes .¡Ponerse a las órdenes delcapit5n de la 3 • compa-Ide:n id. Palencll..... IOtro ••.••. 1 » Angel An\olln MarUo....... lloJ ..lJp.Jencia ILeón.................... nlareservadeFerroClIrri.} didem.les, con /Dotivo de la
huelga ferroviaria... ••
Idem ••••••••••••••• '1"· teniente '1- Francisco Cabrera GaUqos·IIOJ 111~em .... lldem, •••.•••.•..••.•.••.1'Idem............ • .. "'11 didem o
Dep.· arm.mt.° Bilbao. Comandante. - Oecar uucirica Uribe ••••• 10 J 11 • o .. ' Punta Lucero y Algorta .•. IIRe.vistar el material de di' .
chas baterlas . . • . •.•. .. as Idem
• JS Sebas- . IEstudios)' experiencias de( 'd
• Ubaldo M.rUnea de Setiál.. 10 Y11, ii.Ia Madnd..... • ) un aparato, ( I I em.
t Sime6n MarUn BJúquea•••• 10 Y11 entOda•• Santander .•..•••.••••... Cobrar libramientos ••..~ a ideUl •
• Joal! Garda Pomarada...... 10Y" dem .... Idem •••••••••••.••••.•• Idem.... .•.•..•••••.•. 3 idem .
- lUcardo ZuricaldaJ de Olao-
la ••.••••••••••••.••••• 10111 . bao. . Torrelavega••..•••..•••.• Asistir al concurso de tir 9 idem •
• Alberto Guerrero Garda. 10 Y 11 Idem Idem Idem......... 9 Idem •
• Juan Fl1ster Rossmol ••.•••• 10 J 11 • dem •. '. Idem .•••.••..••••• , •.••• ldem. • .•..•.••.••. •• 9 idem .
G . M rtI Do . ... ¡Mantener el orden durantel 'd) regona a n ndo•••• 10 Y11 alenaa. üIJón •.••. .• . • • . . . . . . . • . la huelga ferroviaria .• I 1 I em •
• Manuel Poncbe Martlnea 10Y" dem .. Idem t!dem .•.•.•.• ,......... 1 ldem.
» Julijn Serna Gil 10 J 11 (dem.. • ldem Idem................... 1 idem •
- Enrique Gon&Alea Rojo 10111 (dem .... Idem.............. ldem ....... ,....... ... 1 idem.) Francisco Aparicio QuiD- •




































.n que pdno1p1a eA que "nalna
----DI.¡;. 1....1'10 DIlo M. Afio
-----
1 Igosto 1916 31 agosto '9 16
1 idem. 19 16 31 idelJl . 1916
12 idem. 1916 28 idem. 1916
3l idem • 19 16 26 idem. 19162S idem • 1916 26 idem. 191~
19Jidem . 1916 31 ldem. 191
121idem, 19 16 23 idem. 1916~
12 idem. 1916 2J idem. 191612Slidem. 19 16 JI idem, 19ij
271idem '11916 30 idem. 191~








&: ¡~. 4. n I 40nde S1l~0 ln..-r
~ lo" rea4eDda l. corns.l6n
------I! ,:.:..::: 11 11
Madrid JO de leptiembre de 1916.
Re,. In!." S. Marcial, 44 T. coronel .• D. Rarael Ecbevarrla Ruil ...•• 10 J 11 ur¡os •. Gijón................. •. Comisi6n del servicio .••.
ldem. . •• • . . . . . . • . . •. I,.r teniente. • Liborio P~res Renuncio. . .. 10'1 11 dem.... Idem.................... Idem........... . .•..••
Re,. Lanc. Espalla •••. CapitAn..... • Luis Vilquel d.el Valle •..• 10'1 11 dem •••. Santander y Vi~o •..••••.• Asistir a concursos hfpicos
ldem ••••.... , .••• , .. I .•r tenlente. • Nitol" Moreno de Monro, ,
, Gil .' . . . . • • •• •• • . • . • . .. 10 J 1I Idem. •• Coruila y Vigo ..•• , . , . . .. Idem ...•.•••••••.•. , •. ,
3,0 reg. montado Art.·. M~dico 1.°.. • Benjal1l(n Tam.yo StDtOl ••. 10 Y 11 dem ••.. Palencia ..••••.••.. ,.:.,. Vocal.Comisión mix~a: •. ,
J . Df d R'ba di' ~Instrulrse en el serVIcIo Y(
Parque Art.· Burgos,. CapiUn .•• \. u~tlv u e 10 J e{lO J 11 dém ••.• Madrid....••• , .•..••• ' • . . manejo de las ametraUa-
e • ega•••••••••••••". doras.... • .••..•.•...
Reg. Lanc. Borbón •.•• I.el teniente. • Jos~ liligo Bravo..•...•.••. 10 Y11 dem ..•. Vigo, Santander•. , " ". ¡SlStir a cencurios hlpico!
Idem " Otro, ,.... • Epifanio Somon Espinilla... 10 Y 11 ldem... Idem. . ldem.......... • ,
Idem id. Rapalla, ., .. 2.° teniente. • Julio Garcla Fernindes..... 10' lI~dem••. ViJlllfranca del P.nad~s dem, •.•••.••.. " .•.••
JurldicCl Militar, •.•••. T. auditor 3.- ) Luis de Cuenta '1 FemAndes
'.le Toro 10 J 11 Idem Santander........ sesar un Conlejo guerra.
Cab,· (excedente)..••. Capitán.".. ) Alfonso Guti~rrea de la Hi-















Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha. servido
aprobar lns comisiones de que V. E. dió caenta
;¡, este Ministerio on 21 de agosto próximo po.sado,
desempel'ladaa on el mes de julio anterior, por el
persona.l comprendido en 1& relación que a con-
~inU8Ci6n se inserta, qlle comienza. con D. Ram6n
Escofet Alonso ). concluye con D. Da.niel López
Martines, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que señaJan los artículos del reglamento que
en la. misma se e~.
De reaJ orden lo digo a. V. E. pnm eu conocimion·
to y fines consiguientes. Dios guardo a. V. E. 1011-
hos años. 'Madrid 28 de septiembre de 1916.
L'uQU'&
Señor Director general dé Cría. Cab&I1a.r y Remonta.














































19 16 31 idem . 19 16
1916 l2 idem. 1916
1916 15 idem. 1916
1916 31 Idem. 1916
19 16 31 idem •
•••~ 3'1916 31 ldem. 191 31
1916 31 Idem. 191 31
1916 4 idem . 191~1 21916 18 idem. 19 1 2







llidem .119161 31 idem.
Ilidero 11916119 idem .
1 idem. 1916 19 idem .
1lidero '1 '9 16 19 idem. 191~1191 idem 1916 19 idem. 19 19
llidem. 1916 10 idem. IQI 10
1 idf'm. 19 16 10 idem. 1916; 10
1 idem. 1916 10 iclem. 1916 10
1 idero . 1916 10 idem. 19 16 10
6 idem. 19 16 18 idem. 1916 13
·1 idem. 19 16 18 iclem. 1916 18
1 iclem. 1916 18 idem. 1916 18
1 idem. 1916 18 idem. 1916 18







en que princlpla en que term1Jla
DI.. I 11.. IAi'lo ~II" ~
Iljulio •. 1916 31 julio.. 19 1b
1 idem. 19 1b 31 idem. 1916
Ilidem. 1916 31 idem. 19 16
OOJD1ll6n oomr1da
Compra de potros ••••••.
Idem •••••.•.••..•••••••
PUNTO
Provincial de León, Ovie·
do y ~tander••..••••. IIdem ••.•.••••..•••••..
Idem lO "j~dem .••.•••••••••••••.•
En las provincias de.Avil.
Segovi. y V.Uadolid.... n compra de petras .•••
Idem. • • • • . • • . • • • • • • • • • •• En idem Id. y destacado






" Alfredo Salanr Royo •.••o! .110 YllllIdem .•••
» C~sar RodrIgues Garda ••• '110 y IllPdem •. lO
» Natalio Tejeiro Canales .••• 10 YII !Córdoba.
• Antonio Caballero MoreDo.. lO YII
• Fernando de Lara J P&e~
.Cabrera •••••••• o ••••••• 10 YII
• Saturnino Barca Gama. • •• 10 Y 11
Idem ••••••••••••••••.•. 1I Ilidem.
Residenciando compra de
potros . ., .•••••••••••.
• Martfn Oc.ur Marttn... •. 10 Y11 ¡deJD Sierr. Nevad ¡Dest.cado .
» Jos~ Cerquella PasqulD.... 10 Y11 dem ••• Idem ~lldem •••..••••••••.••.•
" David AzC&rretu.baly Ochoa
de Ret.n.. •• • ••••••.•• 10 YII Idem ••.• Idem .•.•••••..•••••• -. • dem • • •• • • • • • • • • • . •• • i 1 !dem •
• Miguel Marttnez Quesada... 10 y 11 dem... Idem. • Idem. 1 Idem
. En I.s provinci.!! de Avlla, En compra de potros des- l'dem
• AIConso Arana VInnco lO.. 10 y 11 órdoba • Segovia y Vall.dolid ... .( tacadocon ellos en AVila • ~ •
. !... di" 1 3 ld~m .• o IntervlU1en o os serviCIOS 1 .
• Pedro Tesorero Gonzilez . '110 Ylltntander Remosa • . • • • • • • • • .• •••• destacamento Reinan. 7 ~de .
24 Idem .
" Francisco Moreno Mira •• o" 10 Y11 .drid .• En las provincias de Avilal 11
Segovia y Valladolid •.• .1 En compra de potros. . • . 1 idem
.. ..._ l' IFormllwndo los pagos del! 3 idem





3~B~g3-"l=!~oe~ 11.,....E~ i de n dOllde tuTo lupr
~I;! dad. la OOID1.Il6n
-----1--------1-·-'-' -- 11 11-1
Cuerpcll
Idem ••••••••••••.• 'IOtro •.•••.•
Idem ••••••..••.•••.• Otro 2.°, •. f
Idem •.•••••.••.••••• IVet.o 3.'..
Idem •.•••••.••••••• IOtro 1.°.•...
Madrid 28 de septiembre de 1916.
Idem ••••••••••••••.. ICom.o G.& 2.-
Idem. • •• • • • • • • . •• • . IOficial 2.° •••
ldem.. •• .•• .••• •• 'Ivet.o mayor.
2.° idem Id •••••••••. Capitán•.••
Idem ••••••• I ••••••••ICapitán ••.••
Idem .••.•••.••.•••. Otro ••.••.•
ldem •••••••••••.••. I.er teniente.
Idem IT. coronel ••
3·
er
Idem id •••.•••••• Capitán..... "Lu~~~~r~~?~.:~j.~~~~~~~~ 10 YII~ja (
[dem ....... lO' •••••• Vet.o 2.~.... "Angel CUeVa!! Martfnez .... 10 Y11 Idem E;n varios puntos de las pro-¡ o )
Idem ••••••..••.••••• Oficial 1,0 In- vinci.s de <:Aceres, Sala- 3.-comisión compra potros)
tervencl6n • Gerardo P.dln &itrada ••• o, 10 Y 11 [dem... manca,Z.moray P.lencla
Idem Vet.o 2.° »J08~Herrera Mal.t 10Y" dem ~ ~ ~
4.° idem Id .•••.•••••• Capitán .•... " Fr.ncisco Bello de Fonfrfa 10Y 11 ,.& I~, Málaga y Granad•• o. ~ompra de potros ••••••.
Idem •••••••••.•.•.•. Vet.' 2. 0. ••• .» V.lerio abrtlnez Fernindea .
Janer .•••• ••••.•••••• 10 Y 1I Idem .••• Idem•••••••••••••••••.•• Idem ••.•••.•.•.••••.••.
Idem •• . . • . • • • • . • . • • Oficial3 °Int" "Teófilo Muro Balm.seda •. ' 10 '11 I dem. o o' hlem •.•..••.• o •••••••••• Idem •.•..•.••.•••.••••.
Idem • •• . ••••••••••• Otro Interv. • Ricardo Alda~ Bouza·. o • • • •• 10 YII \fadrid o' Idem.......... • .•..•••. Idem .•••.••.••••.•••...
!dem Coronel "J08~BrllvoVil1asanteyGómez 10Y 11 Ja~ ( Ildem •••••••••••..•.•.
Idem •• . • • •• •••••• . Capitán .••• • uao Abreu Herrera ••••••• 10 Y11 ldem.. . Idem . • • • • • . • • . • •• • •.•.
Idem • oo •••••••••••• Vet.o 1.° .•.• "~nriquePonce Romero . o o 10 y 11 ldem ••.. Burgos, Logroilo. N.varra y Idem •••••••• .' •••••••••.
Idem .••••••.•••..•• Oficlll2.oIot l » Fer.:ando Márquez Annd•. 10 YII ranada. Vascongadas .•••••••..• Idem •••••..•••.•..•••••
Idem ......... lO 10 ... Otro 1.0 In- (
tervención • Daniel L6pez M.rUnez ••••• 10 J 1I urgos.. Idem .••••.••.••••.•..
I.er Est.o remonta •••. Capitán .. '10. Ramón EscoCet Alonso ••• o IIOY II/'Ubeda .•
ldem Vet.O 2.° »Aurelio Alarc6n Torres 10y"lIdem ..
ldem ••••••.••••••••. Oficial l.' In.
tervención
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PENSlON.l!i8 DE CBUCES
Excmo. Sr.: Vista· la instancia. que V. E. cursó
a este JlljJ¡i~terio, con su escrito de 3 del actual,
promovida ¡lOr el sargento de la Comandanrh de
trop6B de Intendencia. de I.araehe. José Gil Puente,
en súplic'a de que se le conceda. la. pensión {lue le
corresponde iJor acumuladón de t.res cruce3 \le p:a.ta
del :Mérito Militar con distintivo rojo, que posee,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la.
petición del recurrente. concediéndole la. pensión
mensual de ciuco pesCta.3, por halla.r?e r.omrr<:ndido
en el arto 43 del reglamento de dicha Orden. apro-
IxJdo por real orden circular de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. G6O).
De real orden lo digo a V. E. para. 6U conocimien-
loo y demás efectos. Dios guarde a V. K muchos
all()9. lIadrid 1ti de octubre de 1916.
mado por la. comisión de réforma del material $V
nituno de campaña y de &cuerdo con el pa.recer de
la. Junta. fa.cultativa. de Sanidad ~lílita.r, ~ tenido
a. bien disponer quede sin efecto L"1 mencionada.
soberana. dispo~ición de 22 de junio da 1914 y de-
clarar reglamentaria para. el servicio de los hospi-
tales y ambulancia.~ de ca.m¡Alña, la cocina. modelo
~Teudlof{ lJittrich. de producción nacional, pro-
puestl~ por el Parque ~c Sanidad Militar, con las
modificaciones indicadaiJ por la. citada comiflión ele
reforma del material sauitario de campaña..
De real orden lo digo a Y. E. para. su conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios guarde a. V. E. muchos




Señor Capitán genernJ d& BaJea,res.
Señor Inten'cntor ch'¡¡ de Guerra y ~Iarina y del
Protectorado en :Marruecoo.
L'llQlJ&
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa..
VUELTAS AL SEHVICIO
Excmo. Sr.: En vista. del certificado de reco-
nocimiento fuculta.tivo sufrido por el subinspector
médico de segunckJ. c1a.'lc D. Cay<!ta.no Benzo l~iJ(:­
vedo, en s;tuadón de reemplazo por enfermo en esa
región, que Y. E. remitio a este Ministerio, con
escrito de 6 pel corri:mte mes, y comprobándose
por dicho documento que el interesado se ha.lIa
en condiciones de ejercerlas funciones de su em-
pleo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer
la. vuelta. al servicio activo de dicho oficial m~dico,
pcw debiendo continuar en 1:1. situación de reem-
plazo forzoso hasta que le corresponda. .,er colocado,
Con arreglo a Jo precept.uado en el artículo 31 de
las instruccionea aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De re::Ll orden 10 digo a v. K po.m su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde a V. E. much08
a.ñoa. ~fa.drid 17 de octubre de 1916.
LUQO&
Belior C&pitf.n general de la. segunda región..
rl'
•Seiior Interventor ciril de Guerra. y M.:1.rlna y ~el
Protectomdo en 'Marruecos.
LUQUK
SqiLor Co.pitlu1 general de 1& legunda reglón.
SlCdta de IDStrIcd6l. Im_leDlo
, Cima dlvmos
EXCEPCIONES
Excmo. Se.: Visto el expediente que V. E. cursó
a. elte .Ministerio en 22 de leptiembre próximo t--
sndo, instruido con motivo de baber alegado como
sobrevenida después del ingreso en caja., el !ol-
dado AnaquWl Romero Romero, la excepción del
servicio en filas, comprendida. en el caso }.o del
o.rticulo 89 de la ley de raclutamiento, y reaoJ.t.aJ¡do
del citado expedil'nte que nn hermano del intete-
8II.do contrajo ma.trimonio con posterioridad el 1.0 de
er.ero del año en que éste fué a.lístado, cireun.stancia.
que no produce c.a.oea. de excepción de fuersa. mayor,
en virtud de lo pl'evenido en el arto 99 del re-
glamento pa.n¡. la a.plicaeión de la. ley expresada,
e-l Rey (q. D. g.), de conformidad con lo a.oor-
dado por la. Coausión mixta de reclutamiento de
la provincia. de Albacet.e, se ha eerrido deeeatilllBl'
la excepción de referencia..
De reaJ orden lo digo a. V. E. .fl&l8' IU conocimieu-
to y demAs e'TectOB. Dios guarde__~ V~ B. mncllOB
añoe. !l4a.drid 16 de octubre de 1916.
•••
Sea:IOa de SDIúd lIIIIIar
•
Ellmn. f!r.: YiJt:lo la. instancia promovida por el
~lca.lde fl l!.;i.ic.1te del Ayuntamiento de Santa.ny
(P.aleares). en súplica de que p')r el J'8.mo de buerra
se reintegren 50 pe.'letaB a dicho municipio, cuya
cantidad facilitó en concep.to de socorros a. mOZ08
que su!'ricr'),~ ¡;risión subSidiaria por no ha.ber na.-
Bado la. revista. anual y como socorros corres~n­
dientes a. los meses de abril, mayo y junio úl·
timos, teniendo en cuente. que en 01 prelmpnesto
vigente de la. guerrJ. no hay cantidad consl~nad1.
para. satisfacer· tal atención, y estando dispuesto
por real orden del ¡Minillterio de la Gobernnd6n
de 16 de febrero último (D. O. núm. 48), que In.
prillion81 llubllidiariu que por caaoe t&1.es 16 in-
pongan, 1aI cumplan 101 mozol en loe Depósitos
municipalel, y que para el 8OI'ltenimlento y atencio-
nes d~ estOl Depóllitoa consignen f~nd08 en llUS
respectivos pr811Upu8stoa loa Ayunúlln181ltos, 8egún
previene 1n lf'lY municipal vigente, el Rey~e Di.,.
guarde) 10 ha eervido desestimnr 1& el peti·
clón, debiend') ler sufragada. la. oantidad de que se
tl'll.to., con cargo a la. partida. que en el J11'ell~Puesto
del indicado Ayunt4miento 88 habrf. ooulgn.ado ¡ara
el ,ostenimiento del Dep6llito municipal correl'
pondiente.
De real orden JI) digo a V. E. pem su conocimien-
to y demú efectos. DiOll gu&1"de.• V. E. muchoe
&aos. Madrid 16 de octubre de 1916.
ltATERIAL SANITARIO
CtretJ4r. Excmo. Se.: Bn vieta. del acta fonnlllada.
por _ Junt.-l económica. del Parque de Sanidad Mili·
tar, en sesión de 15 de noYiembre del año último. en
que se propone la. adquisición de la. cociDa de cam-
po.aa sistema cTeudloff Di""e~ de prodncción na-
cionBo1, presentada por el industri&l D. 'Zaoarlas Homs,
para el .enicio de los h08pitaJes "! ambula.nciaa de
campaña, en substitución del modelo awtriaco del
mismo sistema, dedazado reglamentario por r&'ll or-
den circulaI' de 22 de junio de 1914 (C, L. núm. 97),
el Rey .(q. D. g.), de confonaidad coa lo inior·
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cunó
• eate Ministerio en 25 de septiembre próximo p8r
,..do, inst.ruído con motivo de haber dlega.do como
sobrevenida. de.~pués del ingreso en caja, el sol-
dado del regimiento Infantería. de Gua.da.lajara. nú-
mero 20, José Kos Tena., la. excepci6n del "er-
vicio que señaJa. el caso 2.0 del arto 89 de la ley
de reclutamiento, y aparcdendo comprol:adO!! todos
.ue requisitos que se exigen para. poder disfrutar
de dicbo beneficio, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo acordado por la Comisión mixta.
de reclutamiento de la provincia. de Caat.e1l60, se
ha servido declarar exoeptuado del aer\'kio en íiiM
al interesado, como comprendido eO el caso y ar-
tículo citados y en el 93 de la referida. ley.
De real orden lo digo a V. E. pardo su conodmieo-
too y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiíos. Madrid 16 de octubre de 191ft
I.;UQUE
Senor Ce.pitán general de la tercera región.
haber cumplido la edad para obtenerlo el <tia. 6 del
ac~ual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del pr€8ente m63 sea. dado de baja. en el Cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo digo (t V. E. pG.T8. IU conocimien.
. t.o Y fines consiguientes. Dios gwu-de a V. E. mochoe
añoa.1Iadrid 11 de octubre de 1916.
Señor Capitán general deJa. cuarta. región.
Señores Presidente del Consejo Saprémo de Guerl1lo
y Marina e Interventor civil de Guerra y )Ia.rina.
y del Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la 8abeecret-'a , Secciones de este Ministerio
J de 1M Dependeadu ceatralea
-
DTIB08
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) le ha serrido
oonceder el retiro para. Barce1oD& al m4aico mayor
de primera D. Fe."'DaIldo Cabello Beredia, COIl deetino
en el bBta.llón CazadorEl-' de Reos ndUl. 16, - por
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 25 de septiembre próximo pa.
sado. instruido con motivo de haber ale~o como
sobrevenida. después del ingrEl-'o en ca:¡a., el 801-
dado del regimiento Infanteria. de GuadaJa}.u'a. nú-
mero 20, Pascual iMuñoz Martfnez, la excepción-
del servicio que !leñaln. el caBO 1.0 del art. 89 de
la ley de reclutamiento, y apareciendo comprobados
todos los r~uisitos que se exigen pa.ra poder diafru-
to.r de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo acordado por la Comisión mixta.
de reclutamiento de la provincia. de Terue!, se ha
servido declarar exceptUado del llervicio en filu
al interellado, como eO!Jprendido en el Ca.<JO y artf·
culo citadOt'J y en el 93 de la referida. levo
De reaJ orden 10 digo .. Y. E. pera su cónocimlen.
to y demAs efectos. Dio. guarde .. V. E. muchot
ano.. iMadrid 16 de octubre de 1916.
Excmo. Sr.: Vido el expediente que V. E. oanó
So este MiDÚterio en 26 de .e~iembre próximo ¡».-
IIlIda, inatrufdo Con motivo de haber alegado oomo
sobrevenida después del ingreso en caja. el eol-
dado del regimiento Inta.Dterla de GaadlJaja.m. 04·
mere; . 20, Angel AdeU Llopll ... excepcíón del
f1erv1c10 que .eftBJ.a el 0&10 l.. del a.rtíoolo 89
oela ley de reclutamiento, "1 apareciendo como
prob8.aos tod~ loe requiaitoe q ne se ezilren
pa.ra. poder di8frutar de dicho beneficio, el :Rey
(q. D. g.), de conlol'lDÍdad con lo acordado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la pmTincia. de
~e~el, se. ha. ~do deolluar excepc.UIldo del ser-
VICIO en l11aa al mteresado, como comprendido en
el aleO y artículo citad'Ot'J y en el 93 de la referida
ley. . '
De real orden lo digo a V. E. ,pam 81l conocimien.
to y damAs efectos. Dios guarcIea V. E. mllchos
alloe. lMadrid 16 de octubre de 1916-
LUQUK





Excmo. Sellor Capitán genezaJ d~ la quinta regi6n.
I1mo. Sellor Interventor civil de GU8rftII "1 Marina
y del Protectorado en lturuecoe.
lealoJl de lageDlens
PERSONAL DBL MATERIAL DE INGENIEROS"
Excmo. Sr.: En vista del reeultado del concur¡;o
que :¡:ara cubrir una plaza de dibujante del Ma.te-
riaJ de Ingeniera.1 t1bIJ'.1:1:1 la J.J orden d' n la
junio último (D. v. n1im. J33) "j' con arrCbio 1.. lo
que previenen 108 artículoe 6.0 y 6i del reglamento
¡ara el personal del expresado 'Material, aproDado por
real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. nú-
mero 46), he tenido a bien nombrar dibujante del
citado 'Material de Ingenien)8. con el sueldo anual de
1.250 pesetas y efedividad de eata. techa., al I1Bpi-
ra.nte a.probado con el n(}mero 1, prooedente de
la clase de licenciado del Ejército D. José Luz
Corbín, que paeará. destinado a. la "Cama.nda.ncia de
Ingenieroe de Js.ca, en vaca.lte de plantilIo. que
de la claae existe.
DiOl guo.rde a V. E. mllohoe ~08. Madrid 17 de
octubre de 1916.
OONCURSOS
"retmina.d:a. la construcción del coartel de Estalla
(Naw.rra). y lIiendo necesario el DDmbramiento de
un celador de edificioe militares pBl1Io su custodiar
y vigilancia.. de orden del &0010. SAor"Ministro
deJa Guerra, se anuncia .. COOCUl'8O aquél ClU'go,
dotBdo del haber diario de una. peseta y con loe
demA8 derech08 que concede el ~l8mlllD.ilo de con-
serjes ). ordenauzaa de Intendencia, aprobado por
reeJ orden circular de 22 de septiembre de 1915
(C. L. núm. 159). a fin de que 1aa c180lles eindi-
VidU08 de tropa del Ejército o en aitua.oi6D de re-
eerva que aspiren a. ocuparla y reunan laa condi-
ciones de idoneidad, no t.enga.n nota desfa.vorable,
observen intachable COD.duo~ acrediten aber leer
"1 eacribr correotamente y no exoecla.n de treinta
a60e de edad, dirijan sus inatialLciu &1 Intendente
mmtar de la quinta región en el término de trein*&
dfu, a eontar desde esta fecha, e.oomI.afiall.do co-
p" del pule de sit.uación militar, autori"" por un
LUQUK
Seh,. Capitán genezal de la tercera región.
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comiaario de guerra., y certificado de buena con-
ducta. desde que dejaron el servicio, expedido por
el alcalde del punto de 8U résidencia, cédula per-
BOnal y certificado de BUS antecedentes penales,
expedido por el negociado correspondiente del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, por los solicitantes
que se hallen de resena, y copia de su filia.ci6n
y hoja.. de castig06, por los que pertenezcan al
Ejército, cursándola. por condllctó del jefe del cuerpo
rE'.s~vo, JlIIIa que, & IIU vec, éste pueda emitir
.]a. lDformaciÓD de conduoto. e idoneidad correepon-
diente.
Madrid 16 de octubre de 1916.




COLEGIO DR MARIA. CRISTINA
o AJ A
BAI.ANCE correspondiente al Dles de septiembre de 1916, efecm1ado en el día de la fecha, que .. publlea
en oumplim1eD.to a lo prennldo en el a.rt.. 27 del reglamento orgánico de la ~i6D., aprobado




DftALU Da LA KXJITDlCIA JDf CAJA
$........ ,1I........... 59.93 1 45
Suma ei debe ••••••.•••.••. J .093.909 5-
Idem el haber. .. .. .. .. . .... 59.93 1 45
E:drf'1I&IiJ ,. CiJjiJ; IIp. 11 d,tiJJItJ /J &tHI-
tI~••••• 11' ••••••••••••••••••••• 1,033,97. o.~
=-
Por elldem de cinco id. de id. plateada
• 10 peaeta. id•.•.•••••.••••••.••.••••
Por el importe del presupuesto del Cole-
¡lo,correspondiente al mes deseptiembre
de 1916.... .•.••••••..••.•••••••••••• 59.326 30
Salidaade Caja en el mes de leptiembre, se-
(dn carpeta. ••••••••.••••••••••.••••• 45.1
Por el Importe de un juego de troqueles
para medallal para premios de exime-
nes de 1011 hu~rCanoa de ambos lIexos • 450.
Por el idem de cinco docen.s de medallas
dorad.. para dichol premiol, a 12 pese-
tll doceaa. • •. • • •• •••••••••.•••••.•• 60.
Existencia anterior, seg'4n balance del mes
de agosto de 1916 1.023. 118 71
Por la consigoación que determina el caso
4.0 del arto 3.0 del Reglamento orgAnico. 12.761 66
Por el importe de las cuotas desubscripclón
correspondientes a seilores Generales,
jefes y oficiales del arma en activo, re-
serva y demb situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha.. ......••...•• 20.035 44
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ciÓn, correspondientes a los largentol,
cabo" individuos de banda y toldadol
del arm., correspondientes al mes aclual. 6. 140 38
Por el importe del abono que determina el
cuo 3.° del arto 3.0 del Reglamento or&4-
nlco........ .•.•••••.•.. ..••. ••••.••. 18.99S 91
Por la conlllnación de empleadol y sir-
vientel del Cole&io.. • • • • . • • • • . • • . • ••. 3.839 20
Por las rentas del papel del Estado. pro-
piedad de la Asoci¡ción, cupones del pri-










En metllico .••••.••.••• _••••••• 11' •••••
Carpeta de reslUlrdos del Banco de Espa-
l1a por papel del .. por 100 interior, de-
.positado en el mismo, cuyo valor nomi-
nal es de 1.126.900 pesetas, que ae&dD
los tipos de cotización en las dikrentes
fechas en que se efectuar.,.. las compra.
hacen efectiyas. •••.••.•.•••.•••• • .
EA cuatro CIlIaII de la herencia Bros, lIeglln
tasación .
Carpeta de resguardos nominativos por
~tos a favor de la Asociación, pen-
dientes de cobro •••••••..•.•••••••.•.
~ticipo al Colegio de Toledo••.•••••
Carpeta de cargos contra el Colegio de
hU~rfanOll .
En la cuenta corriente del Banco de Espada
1----1SnA............... 1.-33.978 ..
•
Han dejado de remitir las cuotas, los Cuerpos siguieutes: Regimient¡o d~ Inca, 62. "1 Batallóa CUadores La Palma, 20.
Tropas de polida indfgena de Melilla: Zonas: Huelva, 13. Almeña, 18, Murcia. 23, Barcelona, 2.,. Urida, 30· y Burlos, 3.,;
Gru~ de fueraIS reculares indfgenu de Lanche, 4; Habilitaciones: la del Cuadro .Eventual de Lanche, la del cuerpo
de K. M. de Pluu de la 2.· región, la d~1 peraonal de oficinu militares de la 2.- región,la de retirados (JI:. Ro) de la 3.·
rel(ión, la de c:Jues de Ja 8.a región, Ja de c1ueI de la Comandancia general de Me1illayla de cIues del Grupo Occidea-
tal de CaDarias.
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. 8I'I1IAClIO" •• loOe .n.PA.e.
... i o~ ~ , ..,
-11 ..)11 lil;1 ."!"'1 1 ~ Ei: ( ! ..I! e o: : I .afl:! !' o
. ~ : ~ ~
.. .. ..
-- - -- -
~Existian en 1.0 de ~tiembrede 1916.. 10 287 192 36 369Alu.......................... 1 1'1 13 ., 14 I-~-I----¡~----:;'-Hu&f.aDOI •• • • • • Suu. .. • . . . 11 304 205 36 383- ---- - - -1---1Baj.... . . . . . . . .. . . .. .. . . • 32 78 • 232Quedan para l. de octubre de 1916... 11 272 127 36 151
-[- 1---1
)
Exiatfan en 1.° de septiembre de 1916.. 10 331 2'10 • 223 9S9
Altal. 2 14 32 • 6 204
HabíaDu •••••• S11lUJl...... 12 345 1-;;;- --;- 229 1---I-..;;..-it·-I.-1~9":"'3-
---1---1Baj..................... 2 43 116 • 160 331
Quedan para I.·de octubre de 1916... 10 302 186 • 69 862
11---1- - - -1---1
Huáfaool ele ambos sexos que em.tea ea la escaI. •




Madrid 12 de octubre de 1916.
JD CloauadaDw 4epoIIado.
MifNI GDdU.
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